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Dra. Wileidys Artigas
TELOS cierra otro año de éxito en su labor contribuyendo al desarrollo científico
mediante la difusión de conocimiento por medio de publicaciones interdisciplinarias de
alta calidad, presentando en este número una gran cantidad de aportes a las diversas
áreas en las cuales publicamos.
En primera instancia, se cuenta con el trabajo de Carmen Guevara,
“RESIGNIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SUJETO EN EL CONTEXTO
COMUNITARIO Y POPULAR: COMPONENTE CLAVE EN LA EDU-
CACIÓN POPULAR TRANSFORMADORA PARA VENEZUELA”, trabajo
en el cual se presenta una nueva forma de comprensión del sujeto retomando algunas
ideas planteadas referentes a los sujetos emergentes de la comunidad y del pueblo, dejan-
do de lado el episteme dominante que ubica a los seres humanos en una lógica dependien-
te de los factores materiales.
Luego María Bonomie y María Reyes nos presentan “ESTRATEGIA AM-
BIENTAL EN EL MANEJO DE EFLUENTES EN LA EXTRACCIÓN DE
ACEITE DE PALMA”, destacando que mientras se tengan practicas más relaciona-
das a la conciencia ambiental se mitigaran y evitaran males mayores, especialmente ha-
ciendo referencia a la prevención como elemento fundamental y el monitoreo constante
a posteriori del manejo de los residuos que de todos modos se obtienen de la extracción
del aceite de palma.
Seguidos de Carmen Añez Hernández y Yuneska Nava con su trabajo
“SUBCONTRATACIÓN: RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA”, donde
siendo un tema de discusión actual en la Ley de Trabajo de Venezuela nos señalan como
la subcontratación como forma de contrato se perfila hacia el abaratamiento de los cos-
tos laborales, favoreciendo la precarización del empleo, la desregulación de la relación
laboral, incluida la determinación de las responsabilidades.
Sin dejar de lado, que la preocupación por el desarrollo sustentable sigue siendo
un tema, Bruno Cruz Petit nos entrega su artículo “ESTRATEGIAS DE PO-
LÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, UNA
VISIÓN CRÍTICA”, en el cual destaca la importancia del retorno al papel configura-
dor del Estado como impulsor de valores éticos que trasciendan el mercado, creador de
ciudadanía consciente del riesgo de ecocidio al que se enfrentan las sociedades.
Continuando con Andrés Peraza, quien nos plantea “LA DESCEN-
TRALIZACIÓN Y LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL PERIODO
1999/2011”, mostrando los hechos que han venido configurando esta realidad por 12
años y destacando que el interés en la concentración del poder, se ha permeado como un
obstáculo para llevar adelante los procesos de descentralización, cuya complejidad bus-
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caría un debate mucho más amplio que el presentado, sin embargo, permite un punto
de partida al respecto.
Siguiendo con aspectos legales, María Eugenia Soto, Lorailith Chirinos y Fabiola
Tavares presentan “ACEPCIONES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA-
CONTRACTUAL DEL ESTADO”, en el cual destaca que el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Político-Administrativa establece una doctrina jurisprudencial iuspublicis-
ta sobre las acepciones de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Mientras que cambiando de área, Catalina Labarca nos muestra “SENTIDO
DEL HUMOR EN EL ADULTO MAYOR” Tener sentido del humor y reírse, se
convierte entonces en una variable fundamental para el adulto mayor, permitiéndole
una mejora sustancial en la calidad de vida, atendiendo factores como las relaciones so-
ciales, la salud, la liberación, el autoestima, el manejo de las crisis vitales, entre otros.
Siguiendo con los artículos científicos, tenemos el aporte de Kostantze Elorriaga,
María Elena Lugo y María Eugenia Montero, en “NOCIONES ACERCA DE LA
COMPLEJIDAD Y ALGUNAS CONTRIBUCIONES AL PROCESO EDU-
CATIVO”, reflejando a modo de conclusiones que no es posible plantear que ningún
aspecto de la vida humana sin vincularlo a la complejidad que aunque en el día a día pa-
rezca imperceptible se pone de manifiesto en las múltiples actividades del sujeto, según
los diferentes roles que debe desempeñar durante las distintas etapas de su vida, en cons-
tante relación con sus semejantes e inclusive en soledad.
En la sección de Notas Estadísticas sin embargo contamos con dos colaboracio-
nes, la primera de ellas de Luciano Maldonado “LOS MODELOS OCULTOS DE
MARKOV, MOM” y la segunda de Nelson Romero Suarez con “LA
REVOLUCIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES ESTADÍSTICAS: EL
P-VALOR”, ambas notas de gran aporte en sus respectivas áreas. Finalizando la edi-
ción encontramos una reseña propuesta por Pablo Schencman acerca del libro de
Marcos Roitman Rosenmann del 2012, titulado: Los Indignados. El Rescate de la
política.
Sin lugar a dudas, este número pasa a ser de obligada referencia en las diversas
áreas de conocimiento, tomando en cuenta que partiendo del sujeto como elemento
fundamental de la sociedad presenta inquietudes acerca de su desempeño en el área edu-
cativa contextualizándolo de un modo diferente y señalando también a la complejidad
como determinante de ese contexto, observando la responsabilidad del patrono en
cuanto a la subcontratación, así como la responsabilidad extracontractual del Estado
dentro de la jurisprudencia, sin dejar de lado el proceso de Descentralización que de una
u otra manera lo afecta en su rol de ciudadano; y por supuesto, colocando en la palestra
temas ambientales en la búsqueda de las formas (políticas públicas o conciencia empre-
sarial) para el logro de un mejor lugar para habitar.
Con mucho que comentar por la amplitud de los temas, les invito a la lectura del
número, sin olvidar mis mejores deseos de navidad y año nuevo junto con sus seres
queridos.
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